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〔摘 要 证券市场中的从众行为是






〔关键词 投资者 从众行为 市场
价格

















































































大量 的投资者的投资行为来 自于 一种














者的从众行为进行 了大量 的研究 研
究表明投资决策从众对 于 投资者来说










斯勒 年 从个体的角度出发 提
出了引发从众行为的四种需求或愿望








最常见 的投资心 理 与行为之一 投资
者的决策要受其他投资者的影响 投
资者之 间存在相 互 学 习和相 互 模仿




行为主体采取 主动随大流 要 有如 卜
几个方 面的原 因 第一 收益的外部
性 即采取相 同行动的交易者之 间 的
收益关系 密切
。




易者收到 了相似 的信息 尽管各 自是





的信息致使 自己也采取 同样的行 动
第四 由委托一代理 关系引起的道德





息 如代理人 公 司决策人员
、
基金管
理者以及证券分析 师 等 根据 自己 的
信息所做 出的卖出决 策与大 多数人 的







经理 已 意识 到股价过高
,
有暴 跌 的 可

















































































































一 到一个方 向 理性化的个性成分也








变动 耶鲁大学的 。匕 , 。
主持了一项调查 调查的对象










回 答是 心理 因 素
,
而 不 是经济原 因
。



























的 抢购促使商品 股票 价格加速上






















































































































此 投资者可 以通过分析市场心 理状
态来预测政 策的出台 进 行积极的逆
向操作卫
《下转 页
币 历飞柱 云 下 「





















一 烂尾楼骗贷中行 亿 北
京分行副处长开门揖盗
。













复按揭贷款 共计从 中行北京分行 申
请按揭贷款 笔 涉及公寓 套
,





























各级银监 局 组 织开 展 了对辖 区 内银行
系统担保贷款的现场检查 包头银 监




业务中 个另 工 作人 员与信 用社及社
会不法分子相互 勾结 骗取银行贷款
已 查 明涉案 资金 累计 笔
、
金 额
万元
。
内蒙银监局依据 中华
翻 市场论曰
